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1'3'34 MIDWEST COLLEGIATE .CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARl<S I DE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RAC:E: MEN'S SK 9/17/94 DATE: 
TEAM SCORE SUMMARY 
F'LACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 OHIO UNIVERSIY •") 
..:.. '3 11 15 16 34B 45B 53 
2 NOF.:TH C:ENTF.:AL COL IL 1 6 12 13 31 40B 52B 63 
3 HILLSDALE COLLEGE Ml 7 10 19 2<) 21 25B 33B 77 
4 CENTRAL MICHIGAN 3 14 17 27 29 32B 3'38 90 
5 MAr;~QUE'f TE UNIV L-JI 5 18 23 26 38 43B 50B 110 
6 UW-OSHl<OSH 24 37 4E, 51 56 678 81B 214 
7 UW-LACROSSE 35 4'3 53 55 58 68B 78B 250 
8 EASTEF.'.N ILLINOIS 30 36 47 G3 85 '37B 101B 261 
9 ST JOHN'S UNIV !"IN 4-, ..:.. 44 48 EA 69 1 l3B 120B 267 
10 SIENA HEIGHTS COL MI 8 54 61 70· 80 121B 128B 273 
1 1 UW-M I LWAU~(EE 4 5'3 66 73 110 134B 144B 312 
12 UW-WH I TEWA TEF~ 28 71 87 92 94 1(H)B 127B 372 
13 CEDARVILLE COL OH 65 ·~o l 1 1 114 116 155B 171B 496 
14 LORAS COLLEGE IA 41 107 118 122 126 13SB 1588 514 
15 UW-PAF.:l<S I DE 76 89 108 123 130 143B 154B 526 
1 E, ALMA COL MI 75 95 38 117 147 167B l89B 532 
17 LANSING COM COL MI 83 88 102 12'3 131 151B 178B 533 
18 UW-PL.ATiEVILLE 77 '31 115 133 135 141B 14€.B 551 
~ .::, 
1 J LINDENWOOD COL MO 22 104 132 153 158 1E.5B l75B 56':I 
20 MICH1(3AN TECH u 82 86 109 145 14'3 1E..4B 183B 571 
21 WHEATON COL IL 57 112 137 13'3 140 160B 166B 585 
22 GRAND VALLEY ST MI 74 •33 105 156 151 17E,B l88B 589 
--:•":t 
..... ~ LOYOLA UNIV IL "B" 72 106 1 lS 15':/ 170 2<)1B 626 
24 OLIVET NAZARENE u IL 62 9E, 136 181 182 213B 215B 657 
..-•,c::: 
.t:..~ MONMOUTH COL IL 79 103 150 1 E.SI 173 17'3B 180B 574 
2€, OAKLAND UNIV MI 84 142 148 193 206 214B 773 
27 UW-GREEf\! BAY 125 152 172 :1,86 187 l94B 211B 822 
28 LAWRENCE UNIV WI €,() 177 1 ':Ji 203 209 221B 840 
2·3 ILLINOIS CHICAGO ':,9 1 E,2 184 200 21E, 861 
30 NORTHERN MICHIGAN 124 174 196 197 198 1 ':J9B 205B 88':J 
31 CARROLL COL WI 185 190 1ci.::---.:J 202 21:2 21'3B 223B '384 
32 ADRIAN COL MI 163 192 204 217 220 ':r36 
33 CONCORDIA UNIV WI 157 2(17 208 21{) :218 22:2B 1000 
1 '3-S4 ·.MI DWESt COLLE11r ATE: CROSS ·c:OUNTRY CHA~f ~ ONSH I F·S 
:r ... 
RACE: MEN'S BK 
UW-PAF~KSIDE NATIONAL CROSS COUNTF.'.Y COURSE 
'3/ 17 /':)4 DATE: 
. 
. 
RUNNER LIST .IN ORDER OF FINISH 
?LACE f": ·.,. 
··-
'· OVERALL .. TEAM--TIME NO. _____ ___..:N~Aa.:.:Ma.:.:E=------ YR SCHOOL 
. 
1 1 25:02. 264 .JOHN WEIGEL 
2 0 2s:os· 481 BEN ADLEF.'. 
3 2 25:19 3f; CH~:IS ENGLAND 
4 3' 25::20. 74 BAF.!RY DEESE 
C' ; 
.., 4 "71C". • ..., .. ., 
..... ~---· 56 CHAD ZEHl11S 
6 5 25:24 :26" CHAGO NAVARRO 
7 ·, .. 6 25: 2'3 245 j'IMS DICKE~:SON 
8 7 25.: 36 209 WARREN JOHNSON 
9 8 25:4'0 12:;::" MATT GEHA 
10 '3 25:41 35 JIM BOURNES 
11 1() 25:44 214 KURT KNUE\JE 
12· 11 25:45 42 ERIC PUTNAM 
13 1 ·-· 25:48 250 $RIAN HENZ ..::. 
14; 13 25:49 242 MATT BRILL 
15 14 25: 51 'so; \I ICTOR MATTSON 
1 €. 15 25: 52 3Sf jjsH Mi::CL ! NTOCK 
17 1 E, 25:53 ·4~'· .. J!}t ·F.:ATHBUN 
18 17 25: _;i6 77 CHRIS HEGGELUND 
1'3 18 25:'57 32 GREG WARD 
20 1'3 25:58 2(>5 F:UC:H CHF:. I SC I NSKE 
21 20 25: 5·:1 206 fAY HILSCHER 
22 ,.."' ..::. ... 25:59 208:. JOE O'CONNOR 
23 2:2 26:00 33'3 ERIC KRONE 
24 ";•":' _.., . 26: ()(> 23 JAM!E HASSINGER 
25 24 26: 1)1 457 JOEL JAEGER 
2E, 25B' 26:03 212 CASEY·SHAY 
27 t) 26:04 480 ROBERT WALKER 
28 26 26:06 25 .·JOHN MROZ 
2'3 27 26:06 7'3 ~:.URT LONG 
30 28 26;07 :;:·33 PAT RUDNICK 
31 2'3 26:07 82 WILLIAM SCHUTT 
32 3() 26:()8 11 STEVE CUNNINGHAM 
33 31 2'6: ()·3 244 AARON ·.GOOK 
34 32B 26:13 75 JASON DEESE 
35 . 339· 26: 15 211 MIKE BOF.'.UTA 
36 34B 26: 1S 4;f JASON VENSEL 
37 35 :26: 16°, 168 GREG KRANZUSCH 
38 36 ~6:'17 19 DAVID VENHAUS 
39 37 26:'18 463 STE;VE HALVERSON 
4(> 38 26:20 33 JOHN WENZEL 
41 3'3B 26:21 72 t=·AUL LOW 
42 0 26:.24 20 7. '. . TERRANCE IJAUGHN 
43 40B 26:'24 258·.DAN SAVAGE 
44 41 .... 6: .:.,4 ,··1 o·-., ANDY 'fu::RUDEF:. 
.:. = ..:.. . . -~ ...:. 
45 0 26: 25_' 488 J .. EE ZUBROD 
46 42 ·'26: 26 143.Mil<E BRENNAN 
47 0 26:27 213 JOHN DORSCH 
48 43B :26:29 ~1 HOUSTON BAF:BER 
4':il 44.' 26: 2':t 14() BF.:AD BAUEF: 
,-.. A,-.~ 
• • , l 
• 
3 NORTH CENTRAL COL IL 
· ·? HILbSDALE MI 
3 OHIO.:',UNIVERSIY 
3 · CENTRAL MICHIGAN 
3 UW-M I LWAUl<EE 
4 MARQUETTE.UNIV WI 
4 NORTH CENTRAL -COL 
3 HILLSDALE ,·COLL.EGE 
2 ·SIENA HE:I::G"HTS COL 
2 OHIO UNIVERSIY· 
IL · 
MI · 
MI 
1 HILLSDALE COLLE1:3E t'1 I 
4 OHIO UNIVERSIY ·. 
-4 NORTH CENTRAL·COL IL 
2 · NORTH CENTR;AL COL IL 
·:_, 3 'CENTRAL MI CH'I GAN 
.. 4· OHIO UNIYERSIY 
·3 OHIO UNIVEF~SIY 
2 CENTF~AL MICH I GAN 
4 MARQUETTE UNIV WI 
3 HILLSDALE COLLEGE MI 
3 HILLSDALE COLLEGE MI 
l HILLSDALE COLLEt3E MI 
3 LINDENWOOD COL MO 
2 MARQUETTE UNIV WI 
2 UW-OSHl<OSH 
2 HILLSDALE COLLEGE MI 
. ? · MADISON WI 
3 MARQUETTE UNIV WI 
3 · CENTRAL MICHIGAN 
3 UW-WHITEWATER 
1. CENTRAL MICH!GANi~ 
3:. EASTERN !LLINO!S,·., 
· 2 ·. NORTH CENTRAL COL IL 
· .• ,, 3 CENTRAL. MICHIGAN 
.. 4 HILLSDALE COLLEt3E 
2 OHIO UNIVEP.SIY 
3 UW-LACROSSE 
"·;· 3 EASTERN ILLINOIS· 
· 4 · uw·,..:osHKOSH 
3 ·: -MARQUETTE UN IV WI 
3 . ,CENTRAL MICHIGAN 
3 'HILLSDALE COLLEGE 
2 , NORTH. CENTF!AL COL 
4 ··LOF.:AS COLLE.GE IA 
·-;., WISCONSIN F.'.UNNER 
·4 ST JOHN'S UNitJ MN 
Ml ,.:: 
MI 
IL .. 
2 HILLSDALE COLLEGE MI 
.1 MAF.:QUETTE UNIV WI·~ 
2 ST JOHN'S UNIV MN 
1994 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
... ::.:.; .. :;,;.·.' . . .i: ;, ··- • .. 
UW-F'ARKS I PE NAT I ONAL CROSS COUNTF~Y~ j :ouRSE 
,·:: •• ',:, H • ' ••'' 
·-· : .. RACE: MEN'S SK '3/ 17 /94 :-. ' DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALl TEAM TIME NO. ______ N:...:.A:...:.M....:.:.E ______ YR SCHOOL 
•, 
50 45B 2&:31 39 RYAN MULLEN 51 46 26:34 458 CALE JACOBS 52 47 26:36 16 TODD . MORONEY 
53 48 ·26:36 151 RYAN STEINES 
54 0 26: 37 210 '' MARTY MCGINN 55 49 26:37 176 DAVID REYBROCK 56 50B 26:38 29 ERIC VAN LANINGHAM 57 51 26: 38 45'3 TONY BOLZ 58 52B 26:39 256 JASON MAYER 59 53 26:39 171 DAN MURPHY 60 0 26:40 jo HANS VANZANTEN 61 54 26141 133 SEAN MAHAR 62 55 26:42 161 SCOTT ANDERSON 
63 0 26·: 44 241 RY AN BOARD 64 56 26:44 461 ANDY ESTEN 
65 0 26:45 73 ERIC BIERSTETEL 66 57 26:46 406 WI~LIAM KABASANCHE 67 O· 26:47 263 JOE WEIGEL 68 58 26:49 160 BRETT ALTERGOTT 
E,9 0 26: 50 257 LUTHF~ OLSON· 70 59 26:50 ~6 JEFF ARRINGTON 
71 · 6(1 26 : 51 ;)44 SCOTT SPF~ TEL 72 61 26:52 123 ION HALLAHAN 73 62 26:52 233 TROY WALKER 74 63 26:53 9 RICH· ARSENAULT 75 0 26: 55 81 ANDY MILLSF'AUGH 76 64 26:56 149 LEROY POPOWSKI @ <(7-- -- 65 :.:::6: 5 7 4 55 PE I ER SI MON~ 78 6$ 26:57 50 NATE KOHNLE 
79 67B 26:58 460 DAN KRAMER 80 0 27:00 215 BOB KNAPP 81 68B ·27:0l 162 JOE BADRAN 82 69 27:.01 147 J'EB MYERS 
83 0 .27:02 31 aRIAN VIEZBICKE 84 0 27:03 21~ JAKE LANGENDORFER 8S 7Cr 27:03 120 ·BR"IAN DOF.:RIS 86 71 27.: 04. 283 . DAN JARRETT 
87 0 27:0& •.2.59 KEVIN SCHNABLE . :• . 88 72 27;07 90 TOM O'SHEA 
8'3 73 27:08 47 BOB GOODMANN 
·~o O 27: o,ef 495 BR r AN DONOHUE 91 ·74 27:-09 271 JASON POWELL 
92 0 27: 0'.3 ;·.71 TOM BECKER 
93 75 27:0, 426 RYAN DONLEY 
'94 iE. 27 :.1_0 . . 386 GF.:EG GARLAND 95 · 77 27:10 200 PAT SCHNEIDER 9~ 0 27t11 477 MARK MANING 97 78B 27:1~. ~75 CHRIS REED 98 ~9 ~ 27:44 315 MATT JENKINS 
F'AGE 2 
.2 OHIO UNIVERSIY 
2' u(.,1..:.osH•<DSH . '. 
1 EASTERN ILLINOIS 
2 .. ST JOHN'S UNIV MN 
1 HILLSDALE co~~EGE MI 
4 uw~LACROSSE ··-
3 MA.RQUETTE UNIY. : WI 
2 UW"'.""0SHt<OSH 
1 NORTH CENTRAL COL IL 
: 2 U!;,J-LACROSSE 
Z MARQUETTE UNIV WI 
: .... , 2 SIENA HEIGHTS COL MI 
- •4 .UW-LACROSS~ ~ 
1 NORTH CENTR~L COL IL 
2 UW-OSHKOSH 
1 CENTRAL MICHJBAN ' 
4 WHEATON COL IL 
4 NORTH CENTR.AL COL IL 
1 UW-LACROSSE · 
2 NOf(TH CENiRAL COL IL 
·· 1 UW-M I LWAUl<EE. 
2 LAWRENCE UNIV WI 
1 SIENA HEIGHTS COL MI 3 OLIVET NAZARENE .. U IL 
~ EASTERN ILLINOIS 
2 ·CENTRAL MICHIGAN 
2 ST JOHN'S UNIV MN 
4 t.:EDARVILLE COL o_B7 
2 UW-MILWAUKEE 
2 UW-OSH~~OSH 
1 HILLSDALE COLLEGE MI 
3 UW-LACr~OSSE 
2 ST JOHN'S UNIV MN 
2 MARQUETTE UNIV WI 
3 · HILLSDALE COLLEGE Ml 
2 SIENA HEIGHTS COL MI 
4 . i.JW-WH I TEWA TER 
·3 .NO!<TH: CENTRAL COL IL 
s. LOYOLA ;UNIV ·:1L "B" 
4 UW-MILWALiKEE · 
? LANSING MI 
:2 . (:iRANb VALLEY . ST MI 
3. . CENTRAL MI CH I GAN 
: :;; 3 'ALMA . 'COL MI 
3 :UW-PARKSIDE 
.. .. 
. 
,. 3 ·.UW-PLATTEVILLE 
? ,?:AUl<V I LL..E WI 
1 ;W~-LACROSSE 
2 MONMOUTH COL IL 
'_..:,: 
19S4 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
· ..::.:. ..... 
! . 
UL-J-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTF.:Y COURSE 
RACE: MEN'S BK 9/ 17 /'34 DATE: 
RUNNER LIST !NORDER Or FINISH 
. ,. 
PLACE 
OVERALL ~ TIME ~ _____ ___:,N.;:.:.A..:.:.M.:.:E=------- YR _____ .,_, __ s __ c __ ·H=O=o=t __ · . __ _ 
_ ... '39 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
10':/ 
110 
111 
112 
113 
114 
11 ;i 
116 
........ 
:2; 
./ 
11'3 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
12':1 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
13'3 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
l~O .:27: 15 125 :FELIX -GAMEZ .. 4 .SIENA HEIGHTS COL MI 
0 27: 16 1 72 DOMIN IC NEWMAN 3 . UW--:-LA.CROSSE 
81B·-:27: !7 452 PAT MANN 2 ·UW-OSHl<OSH 
0 27: 18 465 .STEVE DANZA 3 UW-OSHKOSH 
0 27: l '3 177- ELL I OT SCHULTZ : 2 ; UW-LACROSSE 
" 82 27: 1'3 379 RICK WESLOCK 4 MICHI13AN TECH U , .. 
83 27:21 188 TOM MARKS ~ LANSING COM COL MI 
0 27: 21 4'36 DAVE CAMPBELL ? LANS ! NG Mr 
84 27:24 325''J'IM HAVILAND 4 OAl<LAND UNIV MI 
85 27:24 17 CORY SMITH 2 EASTERN ILLINOIS 
86 27:25 370 BRADLEY BURCH 2 MICHIGAN TECH U 
87 27:26 286 MATT LARSEN 2 UW-WHITEWATER 
0 27:26 27 CASEY RAKOCZY 1 ,,MARQUETTE UNIV .wr 
0 '27:28 180.JASON WALDVOGEL 2 UW-LACROSSE 
c) 27: 28 2GO · ANDY SNOOK 2 NORTH CENTRAL COL IL 
· 88 27: 2'3 184 MI l<E BLE I BTREY '71 LANSING COM COL · MI 
89 27: 30 3~2 RANDY BUNDEF.:S 1 UW·-PAR!<S ID~ 
0 .27: 30 37 CAF.:LOS JONES 3 . OHIO UN IVERS I Y 
':;1(1 '- 27 : 32 r.: -. -TB.L --rh:'.Etfi~g:;_I..LL._I; COL OH ' 
':J 1 27: 33 19'3 AARON PI Ct::: -----.. ~-----z--Liw-PLA TTEV ILLE 
'32. 27: 34 2'34 MARI< RUTLEDGE 3 UW-WHITEWA'TER 
93 27: 84 269 B~:IAN HEADLEY 4 GRAND VALLEY ST MI 
':14 27: 35 2:32 JIM .RUBACH 4 UW-WHITEWA:TER 
0 27: 35 219 JON COOi< 1 HILLSDALE :coLLE(:iE MI 
() 27: 36 21 7 AARON WOUDENBERG 1 HILLSDALE · COLLE(:iE M !-
95 27:36 423 JASON BANDLOW 2 'ALMA COL MI 
96 27;37 227· TOM MCDOLE 3 OLIYEJ NAZARENE U IL 
97B 27:37 19 RICK ~ALDEN :2 EASTERN ILLINOIS 
·:;8 27: 38 440 GRANT WOODMAN 2 AL.MA· COL MI. 
0 27: 40 254 GREfi HUFF' Al<ER: 1 NORTH CENT~:AL COL I I~ 
0 27:41 484 SEAN DONOVAN ? ALLENDALE MI 
99 27:42 3 CAMERON MONTI 3 ILLINOtS CHICAGO 
100B 27: 42 287 BEN LEMBF.:ICH 1 UW-WHlTEWATEF~ 
0 -;t.7: 43 181 DARRELL YUN~< 4 UW:-LACROSSE 
101B 27:43 12 RODGER EBERT ·4 EASTERN ILLINOIS· 
l 02 27: 44 183 BRET CLEMENTS '? LANS l NG COM. -'COL MI 
0 27: 44 4'3':J JOHN .BARNDT ? WAUKESHA WI 
103 27: 4.5 324 AARON VENTERS 2 MONMOUTH COL' IL 
O 27: 46 248 SETH DUNHAM 4 NORTH CENTRAL COL Ii... ' 
1C>4 27:47 340 JOE MELVIN. .1 LINDENWOOD COL MO: 
0 27: 48 174 . LE! F QUACl<ENBUSH 2 UW-LACROSSE 
0 27:49 167 JASON KARLS 1 UW-LACROSSE 
0 27: 50 13 ART GOODMON 1 EASTERN I LL I NO IS .. ' " :1 
1C>.5 . 27: 50 272 JOSH REYNOLDS .. ,. . 3 GRAND VALLEY' ST MI 
0 27: 51 16'3 . BR I AN MARKS 3 UW-LACROSSE .. 
106 27: 51 87 JOHN HENDRICKSON 2 LOYOLA UNIV IL "B" 
107 27: 52 103 RIJSS SUCHALA 3 LOF.:AS COLLEt3E l A 
108 27; 53 . 388 AL · HEF·PNER 3 UW~PARKS I DE · · 
109 27: 53 374 J)ANIEL LUGAUER 2 M!CH!(3AN TECH U 
1':1'34 MIDWEST C:OLLEGLO.TF=' ci::::oss COUNTRY·, CHAMPIONSHIPS 
·::.~:_,·uw-PA~1~s·ro1/·'~:~;·I·O~A:L CRqss COLIN.TRY COURSE 
.1, •,-
RACE: MEN'S 81< 9/17/94 
RUNNER LIST ._IN ORDER . OF :flNl_SH .. . 
/ • 
DATE: 
·• : -:. 
PLACE 
~ .• ·:. ' ? -
~: SCHb°OL 
OVERALL TEAM TIME NO. ~~~~~--N~A~ME=-,.~~~~-- YR 
•! .- · 
•"·-·· 
-i 1 O· · · · ~27: 54 3 UW-M I LWAUKEE (~5=::=-c-L_o[_~ .. j2~.?.~:15~4tj~~t~~~:iii:~~L====~~~==1:::t:,E:: A=SCJT~El!Rl:!J'N~IJI LgLgI;:· NJO~I~S2IB:-~ @ r:::(" ./:" 11 i · 7:.55 l , L - Q __ . . 151 112 
4 WHEATON COL IL 113B 
2 ST JQHN'·S MN @ ~~-..:1~1_:4~ ;;,_~~~~~:~:---7'.:':: 2 CED..t>tR.V I '-:ks COL 0 1.:., · 4 , UW-OSHKOSH ·.155 115 27: 5."Z.~2Q.L ROB SCH_EOED£R ____ -"--__ ___:4:!_~U~W:'.:!.:JP~Ll:.!Ac:l.LTT..1..,F~\1»-. ..... T1 .... L .... Ew---@ ~6 ::-" · 11 e. -··· -· 27·;·§a -44t3 ·c·1-1oc1< L YN1c;AAS 
--.------1-- - . CED ARV.ILLE. COL -~ 157 117 27: 58 430 JON MAKELA 
. 
1 
2 ·ALMA COL MI 158 0 27:59 255 JEFF ZEMATIS 2 ~NORTH CENTRAL ·COL IL 159 . o· 27:59 255 GLEN KRISCH 3 NORTH CENTRAL COL IL 160 11 ct .. 28: 00 105 JON GOETTL ER 2 . LOF:AS COLLEGE· I A 161 119 '2s': C>O 88: NICK PALMEF.: 
~- ·. LOYOLA UNIV IL "B" 1€.2 1·;~0B ·28:0l 150 DAN SIMMONS ,·, ,:· 1 .ST JOHN'S UNIV MN 163 1~1B ·2e: 01 13-1 SHAWN WINTER 
.. 2 SIENA HEIGHTS COL M! 164 ·_'i 2~ 28: 01 106 AARON PLE IN 1 L..OF~AS COLLEGE . I A 165 123 2,8: 02 383 . JESSE DEC~<EF: 3 UW-P.ARKS I DE 166 124 2~:02 ~34 JIM MARIETTI ? NORTHERN MICHIGAN 167 125 :28: 03 GO CHRIS JADIN 4. UW-GF.:EEN BA'i 168 126 28: 04 104 ·.TERRY CONNELLY 3 LORAS ·0t:OLLE(3E ·. IA 16':3 127B 28:04 284 SCOTT KREIL 3 UW-WHITEWATER 170 0 18:07 243 NICK BRUNICK 3 NORTH CENTRAL COL IL 171 0 28:08 24 GEORGE KIRBY 1 MARQUETTE UNIV WI 172 128B 28:08 119 MATT CARR 1 SIENA . HEIGHTS COL MI 1 73 129 28: <)9 190 JASON SM I TH 
'? LANS I N(:i CGM·.'·COL MI 174 ·o 28:09 146-,JOEL KRAM 4 ST JO~N'S UNIV MN 175 130 28i10 380 RYAN BENSON 2 UW-PARKSIDE 176 0 28:11 14 MIKE MCBRIDE 1 EASTERN ILLINOIS 1 77 131 28: 11 182 MA TT ANGLE ? LANS I N13 COM COL M 1 178 0 28~12 475 JOEL WAGNER ~ WOODSTOCK IL 179 
180 
181 
182 
183 
1.84 
185 
186 
187 
188 .. , 
169 
1'30 
1 ':J 1 
192 
1'33 
194 
1'95 
196 
132 28: i 3 333 OF~EN B t F.:KS 133 ~8~13 193 .. JON CARSON 134B. 28:~4 .51 KEVIN KRIEGEL 135 28:14 192 TONY BREWER 136 . 28: 16 22'3 KABALA MURPHY 
: o _.· 2a·: i 7 24'.:' JUSTIN GILLAM 0 28:18 28 . MAR.K SCHERBARTH 137 28:19 415 GREGORY STONE 138B 2~:21 · 107 JOHN SCHOENFELDER 13~ 2 .8: 23 421. M~YNAF.:D JEST IN 140 ·28:24 :419 STEVE ANDERSON 141B 28: .. 24. .1:35 MH£ l<OHNLE 0 . . 28: 25 141 CHRIS BOF.:GME I Ef<: 0 ~ :2s·~ 26 .:300 DALE WIEGERT ·. · . O 28:;?G :-498 B~LL HAUl<E 0 28:27 132 JOSH WONDERS 14:; 2~; 29 . ~27 TONY HAF.:l<EL er 28:~-~ :10. STEVE BUTI .:.,·. 
' : ~-: ··. 
·'· 
2 LINµENWOOD COL MO 
.2 UW-PLATTEVILLE 0 
l . UrJ.~MI_LWAUl<EE 
2 WW-PLATTEVILLE 
3 OLIVET NAZARENE u· IL 
2 ., NORTH CENTRAL COL IL 1 . MAF~QUETTE . UN IV WI 
WHEATON COL .. IL 
LDRAS :- COLlEGE IA 
WHEATON COL IL 
WHEATON COL IL 
UW-PLATTEVILLE 
.1 
4 . 
1 
1 
·1 
.4 
4 
? 
1 
4 
1 
ST . JOHN' s uN:rv MN 
UW;-:-WHITEWATER · 
WHEATON . IL 
SIENA HEIGHTS COL MI OAKLAND UNIV- MI :- ,:; 
EA$:TEPN. -I LL I NO IS 
' · 
1994 MIDWEST COL LEG I A TE CROSS COUNTF.:Y CHAMF' I ONSH I PS-
UW-PARKS I DE NATI-ONAL ·CROSS COUNTRY COUF$E 
E?Af::'.E·': MEN 1 S SK ':1/17/94 DA"fE: 
RUNNER .LIST IN ORDER OF' FINISH 
PLACE t ,:' • :~ . 
OVERALL . : TE:AM, ·TI ME NO. __ ,__ _______ N.,_A"-M=E ___ ._:. · ... ·'---- ~ SCHOOL 
1'37 
198 
19':I 
2()0 
2 0 1 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
2 (> 8 
20':1 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
21G 
217 
218 
21 ':J 
220 
221 
22 2 
@ <223"· 
2:24 
225 
225 
143B 28.-:30 381 ,BRIAN BORKOWSKI 
~O 28:30 144 TONY KINZLEY 
144B 28:31 ·55 CHRIS ROBERDEAU 
145 28:32 ·371 DENNY CREISHER 
O · 28:32 278 PAT ACKER 
146B 28': 33 203 BF.:IAN UDDVICH 
0 28:33 52 JIM LEU 
147 28:34 434 JEREMY O'SHEA 
14B~ 28;34 329 JASON BALLARD 
0 : .. 28: 35 252 CHAD HILLMAN 
149 28:36 873 STEVE LUBINSKI 
0 ·. 28: 37 4E,4. TY GORMAN 
0 '28: 37 130 ·KIM SMITH 
0 28: 38 . 4941,. SCOTT NOECKER 
1so· 28..;1~ :.$1 .3~·1 BOB STRABLEY 
· · · 0 28: i3-~-~: l".24;)!B I CEN HALLAHAN 
151 B_ ~z.e :AO i-a.:r :· BR! AN FAHEY 
() >:28.: 41 · :22· ,CF,:AI:G GUNDLACH 
0 . ·.r!'.~8J 4.2 129 ,.BRI AN SMI TH 
152· ;28: ·4.3-- 67 · MIKE DICr(EY 
153',":-1,28: 43 342 TIM SCHLICTING 
154.B.. .. 28: 44 393 JEFF RHEIN 
0 ' 28:44 148 STEVE PASCHE 
0 28:45 218-COREY DEGOFFAU 
0 28: 45 . 285 KIR•-< LAHGENKAMP 
... O 28: 4 7 4'9 NA TE .,,.;NUDSDN 
l 55:;C2g:48 445 J IM CRAMER 
0 28:48 197 BRIAN MULHALL 
156 28:49 276 CJ TRUPP 
0 28:50 178 RANDY SKELLENGER 
157 28:52 153 JUSTIN MARTHALER 
158 28: 52 341 . .JEROME NORTON 
15~ 28:53 85 •KEVIN GUMMERSON 
160B- 28:54 411· ERIC LARIMER 
0 .. : 28: 5.4 280 MA TT DOLL I NS 
1'61 ,. 28: 55 26 7 DAN DONNELLY 
,:152 · · 28: 56 1 JIM CUNNEEN 
0 28:58 128 JASON REITH 
/ 1 E.3 · . 28: 59 3-10 ROB. HERMAN 
0 :28:"59 121 ·CHR.iIS FRANCIS 
0 2'3:00 281 JOHN F'IGI 
0 2"3:·0"2 3'9'9 :'BILL VANAXEN 
1548 29:03 375 JUSTIN MCCOY 
O. 29: 04 127 . TEPRANCE ROSS 
1658 2'3: 0 5 337 BOBBY HYDE 
.! 
i . 
.. ,, 
1 . ,uw~PAf.:KSIDE 
2 ·· ST JOHN'S UNIV MN 
1 ,UW-MILWAUKEE 
2 MICHIGAN TECH U 
4 uw~wHITEWATER 
3 UW-PLATTEVILLE 
3 UW-MILWAUKEE 
2 ALl"tA COL 111 
1 . OAKLAND UNIV -MI 
1 . NORTH CENTRAL ,COL IL 
3 · M'I CH.I GAN TECH . U 
4 UW.-OSHKOSH 
1 · $!~NA HEIGHTS COL MI 
? LM1SINl3 MI 
2 MONMOUTH COL IL 
1 SIENA HE I GHTS-.. C:OL MI 
? J_ANSING COM COL MI 
1 MARQUETTE UNIV WI 
l S I ENA HEIGHTS , COL MI 
2 UW-GREEN BAY 
1 LINDENWOOD COL MO 
2 UW-PARKSID~ 
2 ST JOHN'S ·~NIV MN 
3 HILLSD~LE COLLEGE MI· 
2 UW-WHITEWATER 
1 UW-MILWAUKEE 
3 CEDARVILLE COL qt[) 
1 .uw=PCATTEVTCCE" 
3 GRAND VALLEY ST MI 
2 .UW-LACROSSE 
2 · CONCORDIA UNIV WI 
1 LINDENWOOO CO~; MO 
1 LOYbLA UNIV IL "Bd 
4 WHEATON COL IL· 
4 UW-WHITEWATER 
1 GF.:AND \lALL;~Y ST MI 
ILLINOIS CHICAGO 
1 -SIENA .·HEIGHTS · COL MI.··,, 
4 ' .. ADRIAN COL MI 
3 , SIENA HEIGHTS COL MI 
3 · · UW-:-WH!TEWATER 
3.· ·UW-PARKSIDE ... 
3 ·MI CHI GAN TECH" U. 
1 >SIENA HEIGHTS COL MI :.-:· 
1 LI NPENWOO.D COL; MO 
3 S I ENA HEIGHTS COL MI 
. ; 
227 
228 
229 
230 
231 
:232 
233 
234 
235 I 
235l 
237 
:238 
233 
240 
241 
242 
243 
244 
2 45 
0 29:07 126 DON JACKSON 
165B .:29:07 417 JASON TOMPl<INS 
. . 0 29:08 416 ROBERT TAUSSIG 
167B 29: 09 . 439 BEN·: WI TTE 
4 , :WHEATON COL IL · 
3 :, Wl-iEATON COL IL .. / 
1 ·ALMA COL MI 
PAGE· 5 
1':!':14 MIDWEST COLLEGIATE CF.;OSS COUNTRY CHAMPIONSH'!P.s· 
UW-PAF.:KSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE ·- :.,. 
9/17/94 
DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. · ,--------.:..:.Na.a.AM:..;.;E=------ SCHOOL 
246 0 2'3:09 166 .BRIAN JACOBY 2 UW-LACROSSE 24 7 168B 29: 1 O. 110 .,ROB · LYNCH 2 LORAS COLLE13E I A 248 0 29:10 1;5 RYAN MEECE 
'2 EASTERN ILLINOIS 249 15'3 29: 12 323 .·CLINTON TAF.~F'LEY 2 MONMOUTH COL IL 25() () 29: .13 410 : D,USTIN LARGENT 4 · WHEATON COL' !L: 251 0 29.: 15 279 ·F'AUL COF.'.RADO 1 UW-WHITEWATfF.: ' 252 170 29: lr, 8':1 . KEITH · WEST 1 LOYOL·A UNI\/ . IL ''B" fP (?53 ~ 171B 29: 17 446 CHAD ~D""'~""r:;:..,.,------------,3 ..... --., .... ~E-D ..... A .... f.""':V ......... l [,..,[-,E-.c;::::-;~.o::;;L---;0:;;H-r-' ~ - 0 29: 18 4"'i 1 J:!~At) NEJ SON 
'.L CEDA'R'Vrt±E-t:Ot:~o~, ,6") ( 255 . O 29:·18 45~A'SON I~YJ..QR__..... ::3° CEDAR'vl!.:.LE COL~'oH'~ et 256 172 29: 1 '3 61 TODD. PIONTEK' 
.. -· ·----,.. .... .... ,: 4 ·:-.. ·ow=tIRE.E1'rtrAY 
-257 0 29: 23 408 CHARLES KLAUDEF.: 2 . ·WHEATON COL IL 258 1 7-3 2'3: .23 313 MATT CLEMEN f, : MONMOUTH COL IL 25'3 0 29: 24 1~E. TQ'J:IY MONSON 1 . UW-PLATTEVILLE 2E.(1 () 2'3: 25 113 SEAN DUBLAN 
·1 LORAS COL.LEl3E IA 261 174 29: 25 236 ER.H< LUHTA ? NORTHERN MI CHit31-\N 262 (i 29: 2E. 114 MIKE. LON13 1 LORAS COLLE13E IA 263 0 29: 27 291 CHF~IS P.OTZENBEF.'.l;j 3 uw::..:.'WHITEWAT~f.'. :. :2E..4 () 2'3:27 142 JONATHAN BF~EITBAF.:TH 2 ST JOHN'S UNIV · MN 265 175B 2'9:28 343 CHPIS SCHUPBACH 1 LINDENWOOD COL MO 266 1) 2'3: 29 152 MATT WALETZKE 
'2 ST JOHN'S UNIV MN 257 0 29:30 109 ERIK BUF.:NHAM 1 LORAS COLLEGE IA 258 0 29:36 202 TONY SC:HRIBNER 4 UW-PLATTEVILLE 26'3 17GB 29: 38 273 ADAM ROSEMA 2 GRAND VALLEY ST Ml 270 0 29:38 468 MIGUEL SOLT~NO ? CHlCAGO IL 271 177 29: 40 346 DAV.E HAF~~:INGTON 2 : LAWRENCE UNIV 'WI 272: 178B 29: 40 ·195 ANov ·. ·EICHELBEF~(:iER ?·; ·:LANSING COM· COL MI 273 0 2'3: 43 112 MATT : (:iEF<:AGHTY 1 :. LOJ;.'.AS COLLEGE I A 274 0 2'3: 45 298 JIM WEBER 1 ·uw-WHITEWATEH _ 275 1 7':IB 23 ~ 46 320 MI KE,, P.EED 2 MONMOUTH COL IL 27G O 2'3:47 3'38 BRAD .. L.TIMM 1 uw.:....PARKSIDE 277 180B 29: 48 319 PAT LEWIS 4 MONMOUTH COL· {t;;.' 278 0 29:48 282 JACK FOUCAULT 3 UW-WHITE~AT~R 27"=l 181 2'3: 50 -225 M·ART.I N HODGE 3 OLIVET NA ZAR ENE' · U IL 280 0 29: ~O 116 TF£N:r ROLLING 1 LOF~AS COt:..i..EGE IA 
293 
-: "284 
'J ·'>gc. .. ~ 
286 
:287 
2'.:;l(.J 
291 
2'32 
2':14 
1) .29:,52 1'15 PAUL ·.CORMACK 1 LORAS COLLEi3E IA 0 ' • ... -:- 443 .JOSH BELL ·. 2 · · AF~V ILLE COL OH 0 29:58· 390 DAN~EL KOCH 3 ·UW~PARK I ~ ··TY 1 . :CEDARVILLE COL. OH .2'3: 58 223 CH F !EDWARDS 1 OLIVET NA E U IL 4E.6 JOHN< OSMANSKI 4 UW-OSHKOSH 377 BILLi.t.,BURNS 4 · MICHH3AN TECH U 30: 00 ·E, JOSE VELASQU 3 · ' 1LL 
.30: 01 452 ·JAMES· PE~:SENAIRE 
.L CED~~:V :CJl>:03 358 ·CHRIS . SiURDEVANT 4 CARROLL COL W! <) 3(1: 04 3'31 · WILG]AM LEGGETT 1 UW-F'A~:t<SIDE 186 30: 05 e.e. RI c1c:iVANEWENHOVEN 2 UW-t3F.:EEN BAY 0 30: OE. 111 :BRENDAN CONWAY 1 LOR~S COLLEGE I A 187 30:07 57 SCOTT .'DART 3 UW-GREEN BAY 
F'AGE E, 
~ . : ... 
• ,> . •· 
1954 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
RACE: MEN'S 81< 
PLACE 
\ •,, 
... ~~- ................ . 
UW-PARKSIDE NATIONAL 1;R9?S COUNTRY C:OUF.:SE 
9/17/94 
F;:UNNER LIST IN ORD.ER OF .. F'.INISH 
.. ~ ,.. . 
DATE: 
OVERALL TEAM TIME NO. ________ N"'"'A"'"'M=E_________ YF.: ... · ____ ···=S=C.:...:H=O=O.:L'--------
. ... .......... .. 
. .295 :J, 188B 30: 07 275 JOSH STICKNEY .., .. 1 ·GRAND VALLEY ST MI 
296 0 30: 08 134 GLEN TAYLOR .,.,.~, . 4 SIENA HEIGHTS COL MI 
297 .. , 'i8'3B ~0:.09 437 .KURT STEPHENSON .' '.,(: 4 ALMA COL MI .-
2'38. .. O 30: 0'3 422 MATT ALLEN ., ,l. ALMA COL MI 
2'3'3 0 30: 10 318 DAVID KIMBER :.,:·1 MONMOUTH COL II 
I'). ·3ot5··-·-. 0"3Q: 11) 454 .. ·DE~F.: SEELY 2 CEDARVILLE co~_ ~" 
..:i. .1 ~.l: l 198 TODD PAIDER ;.:;. ~TEV!LLE .. 
302 190 30: 11 360 JEREMY WENZEL 4 . CARROLL COL t,.JI 
303 0 3Q:13 163 BRIAN BESSINGPAS 1 uw..:.LAS::ROSSE 
304 1':H 30: 1'3 345 JACOB HERBOLD . , 1 LAWRENCE UNIV WI 
305 0 30: l ':1 145 BEN KNUTH · ~· ST JOHN'S UN IV MN 
306· .;,. 0 30; 20 . .. ~'?'2 ROB BUF:KE ? OAK CREEK WI 
307 0 30: 21 -~·:H RYAN BUF.:l<E :-·.:.:·: l<- OA~::: CREEK wr 
308 0 30:21 .493 JOE HEt3GE ?·: GF~EENDALE WI 
3(,·:i 1 '32 30: 23 ;3Q9 SCOTT LEBSACK 2 APR I AN COL MI 
310 1 93 30: 2'3 ~32!3 EP CHURCH 3 OAKLAND UN IV MI 
311 0 30:2'3 27.4 LARRY SMITH 2 GRAND VALLEY ST MI 
312 0 , 30: 3;. __ .t'f97 KARL BLAEWER ·:, AUBURN HILLS MI 
313 ··\q _;30: 32-i ~:3·3 Al\!DY WENDLING 3 U\...1-WHITEWATEi;~ 
3i4 ·'Cf ··3i:,: 38 .A7E. MIKE DEWITT --;:• KENOSHA WI 
315' 1'34B·-·'jti:·A3 '5,3 JAY BAE~: 1 Ul--J.-GREEN BAY 
316 ' 1 • i .:.O' . 30':50 186 13Af;::Y KOUTSOUBUS ·? LANS{N13 COM COL MI 
I • 
317 
318 
31'3 
320 
321 
322 
323 
324 
t95 30:51 355 DAN 1<ISTINl3 .1 CARRO.LL COL WI 
1 'S/6 3(): 51 ;238 LAF~S SPURKLAND ,, .. ? NORTH.~RN MI CH I GAN 
0 30:54 101 GREG HERMISTON 2 LORASCOLLEGE IA 
197 30: 57 239 JON l30F.:D0N . . 4 . NOf;.:THERN. MICHIGAN 
•·: .. 
138. 30:58 240 GREG GEISELMAN ? NORTHERN MICHIGAN 
0 31:02 412 JOEL MAXSON 3 WHEATON COL IL 
1 ':1'3B 31 : 04 235 JASON STEF·HENSON 2 NORTHERN MI CH I (3AN 
0 31:11 297 DAN WATSON 1 UW-WHITEWATER 
325 '2(H) ,.,31:15 4• BRIAN NECl<ER 3 ILLINOIS ·CHICAGO 
326 (y -.:.,~ 
328 
3:29 
33(} 
331 
332 
333 
334 
:335 
336 
337 
338 
33'3 
340 
341 
342 
343 
201 B; 31 : 1'3 86. S HACl<E::.'..R:::..·· _ _______ 1...__ ..... · J.::-81'BLA UtH 'J IL II S" ~ • ·r-:• · ;- 'DALE MCCRORY 1 ,, CEDARVILLE GOL OHl 
202 31 : 28 356 JARED NEL.:::i 1 CARROLL COL W 
203 31: 31. -3.59 CHP,IS F·OULOS 2 LAWRENCE UNIV WI 
1) 31 : 35 1 '.,4. ··,AL .CH ELMO 1 UW-PLA TTEV ILLE 
C> 31: 3'3 317 JASON JOHNSON 2 MONMOUTH COL ·IL 
0 31:42 405 ERIC HARTER i WHEATON COL IL 
204 . 31·: 4.2 308. MAF~~:~ PHLEl3AR 4 ADRIAN COL MI 
0 ~1:~1 432 CHAD MILLS 3 ALMA COL MI 
1r .. 3'1.;51 269 BRANDON BALIS 2 13RAND ·VALLEY ST MI 
205B 31:5~ 237 MATT HAIGHT -· · .j NORTHERN MICHIGAN 
0 .3.1:55 316 ALEX JOHNSON -····· 1-. MONMOUTH COL ·IL 
·'O 31: 56 36'9 ROB WIEBUSCH .. 3 01..IVET COL MI '. 
206 ·31; 57 325 PAUL WAl<ULAT ..4 OAl<LAND UNIV MI 
20 7 31 : 58 155 KAF.:L MI LLEF.: ; .. 1,:; • ,20 CONCOF.:DI A UN I 1,/ WI 
0 32:03 ~04 MATTHEW GRANAHAN 2 WHEATON COL IL 
0 32: of'. 407 TIMOTHY KENNETT 3 WHEATON COL IL 
208 32:13 156 ERIC EVERTS 1 CONCORDIA UNIV WI 
F'AGE 7 
' ,. ... 
... 
1 ':J':14 MIDWEST {:OLLEG I ATE . CRGSS COUNTF<:Y CHAMP I ON-SH I PS 
UW-F'ARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE~ MEN'S SK. 9/17/94 
RUNNER LIST ·!N:-ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM: Tl!ME NO. 
- NAME YR SCHOOi.:. 
344 20'3 32: 14 348 :F~OY WHEELER 1 LAWRENCE UNIV W.I 3.;.5 .· 210 32; 17 154 =.!<EVIN RIEMEF~ ~ · ~ CONCO~:DIA UNIV WI 346 0 32:20 41 e. :8'QNATHAN VANMETER 2 WHEATON COL IL 347 211B 32:24 64 AAF~ON SCHAUT 2 UW-t3F£EN BAY \ 348 212 32:26 361 ANDY EBERT .-, ,,_ CA.Rl?OLL COL WI 34'3 o. 32:35 ..,':I·":• WW~ PHILIP BAITY 1 LINDENWOOD;C:OL MO 350 I) 32:36 363 NATHAN BRASSEUF.: 2 OLIVET COL MI 351 213B 32:44 224 ~:AY FEFEE 2 OLIVET NAZARENE u 352 214B 32:47 331 JACK KITTIDES 1 OAKLAND UNIV MI 353 215B 32:48 231 JERPY SLOWIK 3 OLIVET NAZARENE u 354 () . 32: 5•3 277 ED VALENCIA 2 GRAND VALU~.:Y ST MI 355 () 33: <)4 40'~ KENNETH KRAEl'.::EL 3 WHEATON COL IL 356 () 33:13 428 WADE HUDDLESTON 4 . ALMA COL MI ~.C"., ..:,...i / 0 ·33: 15 232 KEITH SMITH •"') 
.... OLIVET NAZARENE u - .~o ..:,;:;i..., () . 33: 3 13 420 CHF.'.IS ESTOLL 1 WHEATON COL IL 35':I O· 33:48 436 JOHN. SHEELE 1 ALMA · COL MI 360 21'6 33:54 •"') ,,_ JIM DOBF~ZANSI< I 4 ILLINOIS CHICAGO 361 21'7 34:02 311 JUSTIN MCCLAIN 2 ADF.'.IAN COL MI 362 () 34:12 270 OWEN KEATON 2 GRAND VALLEY ST MI 3S3 218 34: 4(> 158 KYLE i<LEMP 1 CONCORD I A UNIV WI 364 0 34:-5() '402 MATTHEW BUi:::RIS 2 WHEATON COL IL: 
IL 
IL 
IL 
365 0 34:58 302 T!M ' PANICC:UCI l CARDINAL STRITCH COL 36.6 () 34:55 435 MAR•< PETPOCELLI 2 ALMA COL 'MI 367 0 35: 12· 367 F.'.AYMOND MATTHEWS 1 OLIVET COL MI 368 0 35:18 2'3E, BRIAN WALCZAK 1 UW-WHITEWATER 36'3 219B 35:19 353 CHRIS BRACEY 2 CAF.:F~OLL COL WI ~:70 .o 35:26 433 JASOI\I NORDBECK ·"':• 
L ALMA COL MI 371 22(> 35:26 312 CHF.:IS LOUDON 1 ·ADRIAN COL MI 372 221B 35:34 351 MIGUEL DEF'ABLO ·"') 
.... LAWF~ENCE UNIV WI 373 222B ·35: 38 157 JON GAMLIN i CONCOF~D I A UNIV WI 374 .o ,, 35: 45 1 '31 MARI< MCCOMB 
'? LANSING COM COL MI 375 () 35:45 2':15 Ti;~AVI S VINES 3 E.JW:...WH I TEWA T EF.: 376 2 :23B 36:.16 357. MARI< F'ILLIN!':i 3 CARROLL COL WI 
,,.__ (l 36:46 . 362 KEVIN MUELLER ·~, CARF~OLL COL WI 
.jf I 
.... 378 0 36: 49· 413 CHAD MONTGOMERY 2 WHEAfON COL IL 37'3 0 36:52 5(H) JOSPEH CLASEN ? OAK.CREEK WI 380 0 36:54 366 SEAN:· DR I l<SNA 1 . OLIVET COL MI 381 0 37:18 431 CHAD MILLETICS ., ALMA COL MI' ,<... 
-
382 0 37c45 3()1 EF~IC 1'.:iOSSELIN 1 CAF~DINAL STRITCH COL 383 0 37:56 225·, MATTHEW LEWIS :2 OLIVET NAZARENE u IL 384 0 38:06 483 THOMAS TOWNSEND ? JENISON' MI· 385 0 3S:21 314 CLIFT HASTINGS ""'• 
"'- MONMOUTH COL IL'_;:.. 38€. (r 40:15 482 NORM YAF.'.GEF.: ? BELv'IDERE IL 387 0 40:41 486 BOB ·oEYO 
·7 F"F.:EDONIA WI 388 0 48:01 47•3 ·WAREN HENDRICl<SON '?' WAUKESHA WI 38'3 ,() 48:01 478 MICHAEL F£HBEIN ? WAUKESHA WI .. . : 
·--•., .. 
11 : 
F'A(:£ 8 
WI 
'(;JI 
.-. 
